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Kartlegging-tungmetalleksponering ved Det Norske
zinkkompani A/S, Odda 17/2-21/2 - 1975.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1975), s. 1-27. Stensil
HD 655/75 ( BR)
Gylseth B
Måling av røkeksponering under elektrisk sveising ved
Fredrikstad Mek. Verksted A/ S og Kaldnes Mek. Verksted
A/S med og uten punkt- avsug.
Oslo-, Yrkeshygienisk institutt (1975), s. 1-7. Stensil
HD 659/76 (FOU)
Gylseth B, Torgrimsen TSkjæreoljer.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-9. Stensil
HD 66 O /7 6 ( FOU )
Gylseth B
Prøvetagningsstrategi.
Oslo,Yrkeshygienisk institutt(1976), s. 1-4. Stensil
HD 661/75 ( BR)
Wermundsen B, Gjølstad M
Nitroglycoleksponering. Rapport fra teknisk-hygienisk
undersøkelse ved Gullaug fabrikker.Oslo, Yrkeshygienisk insti tut t (1975), s. 1-26. Stensil
HD 662/75 (FOU)
Karth Johnsen B
Kontroll av blypåvirkning for forskj ellige yrkesgrupper.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1975), s. 1-15. Stensil
HD 663/75 (FOU)
Wulfert K
Helsefarlige stoffer ved bearbeidelse av plast. Termisk
nedbryting av pOIYfere materialer.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1975), s. 1-11. Stensil
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HD 664/75 (FOU)
Wulfert K
Polyvinylklorid (PVC). Overs. fra: Ente Nazionale per la
Prevenzioni degli Infortrevie, Teknisk meddelelse nr. 7
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1975), s. 1-6. Stensil
HD 666/75 (FOU)
Gunders en N
Analyse av blod.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1975), s. 1-27. Stensil
HD 667/75 (FOU)
Gundersen N, Kraft J
Analyse av nikkel og
Oslo, Yrkeshygienisk
krom i blod og urin.
institutt (1975), s. 1-36. Stensil
HD 669/75 ( FOU)
Ebbestad U, Gundersen N
Undersøkelse av kvikksølvinnhold i blod fra norske
hobbyfiskere.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1975), s. 1-10. Stensil
HD 670 /76 ( BR)
Gylseth B
Måling av eksponeringen for kvartsholdig støv og
løsemidler ved Jarlsø Støperi A/ S, Tønsberg.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-5. Rapport
HD 67 1 / 7 5 ( BR)
Gylseth B, Bentsen B A
Undersøkelse av arbeidsforholdene i ovnshallen ved
Tinfos Jernverk A/S, øye Smelteverk. Yrkeshygienisk
rapport.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1975), s. 1-7. Rapport
HD 672 /7 5 ( BR)
Wergeland E
Rapport fra besøk ved 5 sildeolj efabrikker.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1975), s. 1-13. Stensil
HD 673/76 (FOU)
Gylseth B, Øien H, Bruun R
Blypåvirkning ved innendørs skyting med pistol og
miniatyrgevær . En forhåndsundersøkelse .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-8. Stensil
HD 674/76 (FOU)
Wergeland E, Perez V, Helle K M
Arbeids- og helseforhold blant kvinnelige
renseriansat te.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-21. Stensil
HD 675/76 (FOU)
Gundersen N, Strømsnes P(Norzink) : Undersøkelse av arsenutskillelse .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-14. Stensil
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HD 67 6 / 7 6 ( BR)
Bruun R, Gj ølstad M, Torgrimsen T, Wermundsen B
Teknisk/hygienisk undersøkelse ved Norsk Koksverk, Mo i
Rana, 1 7. - 2 O. nov. 1975.
Oslo,Yrkeshygienisk institutt(1976), s. 1-90. Rapport
HD 677/76 (FOU)
Fjeldstad P E, Gundersen N
Bruk av biologiske prøver for kontroll av
kadmiumeksponerte .
Oslo,Yrkeshygienisk institutt(1976), s. 1-17.. Stensil
HD 678/76 (FOU)
Linstad T, Wergeland E
Arbeids- og helseforhold for en gruppe tunnelarbeidere .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-19. Stensil
HD 67 9 / 7 6 ( FOU )
Gundersen N
Vurdering av tungmetall-eksponering ved noen norske bil-
verksteder.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-10. Stensil
HD 680/76 (FOU)
Gundersen N
Analyse av nikkel i biologisk materiale som
vurderingsgrunnlag for eksponering.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-9. Stensil
HD 681/76 (FOU)
Langård S
Yrkeshygienisk vurdering av eksposisjon overfor
VI-verdige kromforbindelser ved fremstilling av
sinkkromatforbindelser.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-7. Stensil
HD 682 /76 ( BR)
Bruun R, Gylseth B
Måling av støv-, støy- og gasseksponeringen på en del
arbeids- plasser ved Thune-Eureka A/S, Lier.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-10. Rapport
HD 683 /76 ( BR)
Karth Johnsen B, Øien H
Teknisk-hygienisk kartlegging av eksponering for støv og
karbon- monoksyd ved Norton A/S, Lillesand.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-11. Stensil
HD 684/76 ( BR)
Karth Johnsen B, Øien H
Teknisk-hygienisk kartlegging av eksponering for støv og
karbon- monoksyd ved Arendal Smelteverk A/S, Arendal.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-12. Stensil
HD 685/76 ( BR)
Karth Johnsen B, Øien H
Teknisk-hygienisk kartlegging av eksponering for støv og
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karbon- monoksyd ved Orkla Exolon A/S & Co., Orkanger.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-12. Stensil
HD 686/76 ( BR)
Gylseth B, Sjøvoii H, Øien H
Undersøkelse av støv-, temperatur- og gasseksponeringen
i forbindelse med produksjon av ferrosilisium ved K/S
A/S Fesil Nord, Finsnes .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-12. Stensil
HD 687/76 ( BR)
Bj ørseth A, Bj ørseth O, Fj eldstad P E
Kartlegging av polycykliske aromatiske hydrokarboner i
arbeids- atmosfære. Kartlegging av PAR ved A/S Årdal og
Sunndal Verk, Sunndalsøra.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976) 1, s. 1-43. Stensil
HD 688/76 ( BR)
Gylseth B, Kverneland A, Bruun R
Undersøkelse av arbeidsforholdene under produksjon av
silisium og ferrosilisium ved Meråker Smelteverk A/S,
Meråker. Del A: Teknisk hygienisk undersøkelse. Del B:
Medisinsk undersøkelse.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-33. Stensil
HD 689 /76 ( FOU)
Mowe G
Helseskader på grunn av asbest blant isolatører.
Foreløpig rapport fra forundersøkelsen.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-16. Stensil
HD 69 O /76 ( BR)
Gundersen N, Strømsnes P
Undersøkelse av bly og kadmiumeksponering ved Norzink
A/S.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-16. Rapport
HD 692 /76 ( BR)
Gylseth B, Bruun R
Kartlegging av eksponeringer for støv, glassfiber og
gasser ved Glassvatt A/S, Askim.
Oslo,Yrkeshygienisk institutt(1976), s. 1-15. Rapport
HD 6 9 3 /7 6 ( FOU )
Gundersen N, Kverneland A, Mowe G
Blykontroll for akkumulatorfabrikker i første halvår
1976.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-9. Rapport
HD 693 /76 ( BR)
Gundersen N, Kverneland A, Mowe G
Blykontroll for akkumulatorfabrikker i første halvår
1976.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-9. Stensil
HD 694/76 ( BR)
Mowe G
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Arbeidsmiljø og helseproblemer blant arbeidstakere i
ovnshallene ved Norsk Hydro A/ S, Karmøy Fabrikker. En
dose-respons undersøkelse.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-27. Stensil
HD 695/76 (FOU)
Gundersen N, Røer A
Rutineanalyser som utføres ved YHI. Atomabsorpsjon og
kolorimetriske metoder.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-37. Stensil
HD 696/76 (FOU)
Fj eldstad P E, Halgard K
Enkel tynnskiktkromatografisk metode for rutineanalyse
av polycykliske aromatiske hydrokarboner.
Oslo,Yrkeshygienisk institutt(1976), s. 1-16.
HD 697/76 (FOU)
Gundersen N, Thomassen Y
Bruk av arsenikk i norsk industri.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-38. Stensil
HD 698/76 (FOU)
Mowe G
Arbeidsmilj øproblemer ved -isolasj onsarbeid med kork
ombord i kjøleskip. Isolatorundersøkelsen.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976) (2), s. 1-4. Rapport
HD 6 9 9 /7 6 ( FOU)
Gram H K, Seip M M, Tjelta E, Torgrimsen T
Kartotek for helsefarlige stoffer og produkter, analyse
av informasjonsbehovet ved Yrkeshygienisk institutt og
forslag til database.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-65. Stensil
HD 7 O O /77 ( BR)
Gylseth B
Undersøkelse av arbeidsforholdene på en del
arbeidsplasser ved Fj ellhamar Brug A/ S.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-23. Rapport
HD 701/77 ( BR)
Gundersen N, Kverneland A, Thomassen Y
Blykontroll for akkumulatorfabrikker i annet halvår
1976.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-11. Stensil
HD 704/77 ( BR)
Langård S, Greger- Ramberg I
Helseundersøkelse av arbeidstakere ved A/S Bjøvefossen
1976.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-29. Stensil
HD 706/77 (FOU)
Fj eldstad P E, Halgard K
Optisk tetthet ved 254 mm som mål for tjærekonsentrasjon
i ekstrakter.
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Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-17. Stensil
HD 7 O 7 /77 ( BR)
Fj eldstad p E, Halgard K
Polycycliske aromatiske hydrokarboner.
Eksponeringsmålinger ved A/S Årdal og Sunndal Verk,Årdal.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-24. Stensil
HD 708/77 (FOU)
Gunders en N, Mowe G
Analyse av kvikksølv i biologiske prøver som
eksponerings- kontroll.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-34. Stensil
HD 7 O 9 /77 ( BR)
Riis Simonsen O
Sj øfolk i kj emikaliefart. Teknisk-hygieniske
undersøkelser ombord på 19 skip som frakter flytende
kjemikalier i bulk.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-11. Stensil
HD 710/77 (FOU)
Mowe G, Riis Simonsen O, Wermundsen B
Sjøfolk i kjemikaliefart . Kjemiske, miljø- og
helse-problemer blant mannskap på skip som frakter
flytende kj emikalier i bulk.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-162. Stensil
HD 711/77 (FOU)
Tj elta E
Ni trosaminer i skj ærevæsker .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-14. Stensil
HD 712/77 (FOU)
Wickstrøm E, Kverneland A, Tjelta E
En oversikt over noen vanlig brukte rengjøringsmidIer .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-11. Stensil
HD 713/77 ( BR)
Øien H, Karth Johnsen B
Støveksponering ved Nylands Verksted.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-16. Stensil
HD 714/77 ( BR)
Hellstrøm B, Mowe G
Helsemessige skadevirkninger av
ni troglycerin/ni troglycol eksponering. Dyno
Industrier/Gullaug Fabrikker 1975.
Oslo,Yrkeshygienisk institutt(1977)B. 1-2., s. 1-244.
Rapport
HD 715/77 (FOU)
Gylseth B, Solberg K M
Blypåvirkning ved innendørs skyting med pistol. Il.
Undersøkelse av skyttere innen Oslo Politi' sidrettslag.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-15. Stensil
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HD 717/77 (FOU)
Gylseth B
Helsemessige aspekter ved bruk av asbest - alternative
erstatningsmaterialer .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-9. Stensil
HD 718/77 (FOU)
Leira H L
Arbeids- og helseforhold for ei gruppe
hardmetallslipere .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-15. Stensil
HD 719 /77 ( FOU )
Øien H, Gylseth BAsbesteksponering i
Oslo, Yrkeshygienisk
bilverksteder .
institutt (1977), s. 1-15. Stensil
HD 72 O /77 ( BR)
Solberg K M, Gylseth B
Måling av støv- og gasseksponering ved en del
arbeidsplasser i støperiet ved Norsk Hydro A/S, Rjukan
Fabrikker.
Oslo,Yrkeshygienisk institutt(1977), s. 1-12. Rapport
HD 722/75 (FOU)
Wulfert K
Varmespaltning av plaststoffer . Kort oversikt.
Oslo,Yrkeshygienisk institutt(1975), s. 1-21. Stensil
HD 737/77 (FOU)
Wulfert K
Sporanalyser , mikroanalyser , spormetaller , "essensielle
metaller" .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977) Stensil
HD 740/77 (FOU)
Gunders en N
Rutineopplegg for aminolevulinsyre-bestemmelse (U-ALA)
ved blyeksponeringskontroll .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-10. Stensil
HD 741/77 (FOU)
Norseth T
Yrkeshygieniske grenseverdier. Bruk og misbruk.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-18. Stensil
HD 742 /77 ( BR)
Bjørseth A, Bjørseth O, Fjeldstad P E
Polycykliske aromatiske hydrokarboner i
arbeidsatmosfære . Eksponeringsmålinger ved A/S Norsk
Koksverk, Mo i Rana.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-23. Rapport
HD 743 /77 ( BR)
Gundersen N, Thomassen Y
Undersøkelse av blykromateksponering ved produksjon av
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gul vei- merkemaling , Nodest fabrikker A/S.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-4. Stensil
HD 745/77 (FOU)
Thomassen Y, Saed K, Jonsen J
Bestemmelse av krom og mangan i serumprøver fra
innbyggere i Kautokeino og Vestre Slidre.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-8. Stensil
HD 746/77 ( BR)
Solberg K M, Gylseth B
Undersøkelse av arbeidsforholdene på en del
arbeidsplasser ved Sørumsand Verksted A/S.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-29. Stensil
HD 747/77 (FOU)
Thomassen Y
En nordisk interlaboratoriekontroll for undersøkelse av
rutine- metoder ved bestemmelse av metaller i urin og
støv.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-23. Stensil
HD 748/77 (FOU)
Gylseth B
Virkning av støv fra bergarten anorthositt i
rottelunger . Del- rapport I: Karakterisering av
anorthositt.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-25. Stensil
HD 749/77 (FOU)
Gundersen N, Kverneland A, Staurseth A
Yrkesoversikt av blykontrollanalyser utført i 1975 og
1976 ved YHI.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-21. Stensil
HD 750/77 (FOU)
Gundersen N, Orlien N
Kontroll av trikloretylen-eksponering ved urinanalyse .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-18. Stensil
HD 7 5 1 /77 ( BR)
Karth Johnsen B, Jahr J
Teknisk-hygienisk kartlegging av støveksponering i
Larvikitt- brudd.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-23. Stensil
HD 752/77 ( BR)
Kverneland A, Gylseth B, Edholm G, Nilsen B
Helsemessige aspekter ved sveising og bearbeiding av
rustfritt stål. En medisinsk-teknisk/hygienisk
undersøkelse aven del arbeidere ved Kværner Brug A/ S,
Egersund.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-33. Stensil
HD 753/77 ( BR)
Kverneland A
Yrkesmedisinsk undersøkelse av servicemontører ved Norsk
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Viftefabrikk A/S.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977), s. 1-4. Stensil
HD 754/77 (FOU)
Mowe G
Dødelighet av kreft blant medlemmene i Isolatørenes
Fagforening.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1977) Stensil
HD 756/78 (FOU)
Mowe G
Lungeskader på grunn
Oslo, Yrkeshygienisk
av isocyanateksponering.
institutt (1978) Stensil
HD 757 / 7 8 ( BR)
Gylseth B, Leira H L, Fjeldstad P E
Arbeidsmilj øundersøkelse ved Elkem-Spigerverket A/ S.
Bremanger Smel teverk .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978) Stensil
HD 758/78 (FOU)
Børresen S, Gylseth B, Tjelta E, Thorud S
Skj ærevæsker .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978), s. 1-19. Stensil
HD 759/78 (FOU)
Nicholson D G
Røntgenpulverdiffraktometri. Dell. Innledning.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978) Stensil
HD 761/78 (FOU)
Børresen S
Oljetåke - oljedamp.
Oslo, Yrkeshygienisk
Prøvetagning og analyse.
institutt (1978) Stensil
HD 762/78 (FOU)
Jahr J
Beregningsmetoder for luftforurensninger .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978) Stensil
HD 763 /78 ( BR)
Børresen S, Gylseth B, Solberg K M
Arbeidsplassundersøkelse ved Kværner Kulde A/ S.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978) Stensil
HD 764/78 ( FD)
Gundersen N
Analyse av krom i biologiske prøver og Il normal verdier 
Il .
I: ForedragsresYfeer fra Nordisk møte om krom-analyse og
krom- toksikologi. Red. av S. Langård og N. Gundersen.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978) Referater
HD 764/78 ( FD)
Langård S, Gundersen N
ForedragsresYfeer fra Nordisk møte om kromanalyse og
krom- toksikologi, 6. april 1978.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978) Stensil
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HD 764/78 ( FD)
Norseth T
Medisinsk/hygienisk kontroll av kromeksponerte . I:
Foredrags- resYmeer - Nordisk møte om krom-analyse og
kromtoksikologi. Red. av S. Langård og N. Gundersen.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978) ResYmeer
HD 765/78 ( BR)
Hågensen IT, Gj esteby L, Gundersen N
Undersøkelse av styreneksposisj on ved A/S Fj ord Plast,
Rj ukan .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978) Stensil
HD 767/78 ( BR)
Bjørseth O, Bjørseth A, Fjeldstad P E
Kartlegging av PAH ved råj ernverket, Norsk Jernverk A/S.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978), s. 1-17.. Rapport
HD 768/78 (FOU)
Bjørseth O, Fjeldstad P E
Presisj on ved prøvetaking av støv og tjærestoffer .
Oslo,Yrkeshygienisk institutt(1978), s. 1-8..
HD 7 6 9 /7 8 ( BR)
Bjørseth O, Bjørseth A, Fjeldstad P E
Kartlegging av PAH ved massefabrikken,
Elkem-Spigerverket A/ S, Fiskaa Verk.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978), s. 1-22.. Rapport
HD 77 O /78 ( BR)
Bjørseth O, Bjørseth A, Fjeldstad P E
Kartlegging av PAH ved Lista Aluminiumverk .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978), s. 1-27.. Stensil
HD 771/78 (FOU)
Bjørseth O, Bjørseth A, Fjeldstad P E
PAH-eksponering ved produksjon og legging av asfalt og
olj egrus.
Oslo,Yrkeshygienisk institutt(1978), s. 1-15. Rapport
HD 773 /78 ( BR)
Korsgaard K J, Strømsnes P, Gundersen N
Undersøkelse av kadmiumeksponering ved Norzink A/S.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978), s. 1-12. Stensil
HD 774/78 ( BR)
Karth Johnsen B, Pedersen J R
Teknisk-hygienisk kartlegging av eksponering for støv,
gasser og løsemiddeldamper ved Granli Trevare A/S, N.
Eggedal.Yrkeshygienisk institutt (1978) Stensil
HD 775/76 ( FD)
Gjølstad M, Gundersen N
25. Nordiske yrkeshygieniske møte 17. - 20. oktober
1976. ForedragsresYmeer .
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25. Nordiske yrkeshygieniske møte (1976) 17. -20. 10 Resyme
HD 778/78 (FOU)
Edholm G, Gylseth B, Nicholson D G
On the determination of crystalline silica in the
presence of amorphous silica.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978), s. 1-5. Stensil
HD 77 9 /78 ( FOU )
Ophus E M, Gylseth B, Mowe G
Identifikasjon og kvantifisering av fibre i humant
lungevev - en elektronmikroskopisk studie.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978), s. 1-67. Stensil
HD 780 /78 ( BR)
Edholm G, Gylseth B, Nicholson D G
Man-made mineral fibre survey at Elkem-Rockwool A/S,
Moss.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978), s. 1-18.. Stensil
HD 781/78 ( BR)
Edholm G, Gylseth B, Nicholson D G, Ophus E M
Man-made mineral fibre survey at Elkem-Rockwool A/S,
Larvik.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978), s. 1-18.. Stensil
HD 782 /78 ( BR)
Bj ørseth O, Fj eldstad P E, Frost T, Halgard K
Polysykliske aromatiske hydrokarboner.
Eksponeringsmålinger ved Norsk Koksverk A/ S, Mo i Rana.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978), s. 1-30.. Rapport
HD 783 /7 8 ( FOU )
Edholm G, Nicholson D G
Kvantitativ mikroanalyse av a-kvarts på Nuclepore
filtere med røntgendiffraktometri.
Oslo,Yrkeshygienisk institutt(1978), s. 1-4. Stensil
HD 784/78 (FOU)
Karth Johnsen B
Belysning.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978), s. 1-11. Stensil
HD 785/78 (FOU)
Mowe G
Polymerfeber på grunn av pyrolyseprodukter avkrypeplast.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978) Stensil
HD 786/78 (FOU)
Mowe G
Bedre arbeidsmilj ø. Bedriftshelsetj enestens ansvar og
arbeids - oppgaver.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978) Stensil
HD 787/79 (FOU)
Thorud S
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Skjærevæsker - en oversikt.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1979), s. 1-43. Stensil
HD 790/79 (FOU)
Bruun R, Endresen T, Gylseth B
Målefeil ved bruk av prøvetakingsutstyr .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1979) Stensil
HD 791/79 ( BR)
Gundersen N, Strømsnes P
Kvikksølv i urin hos operatører ved gassrenseanlegget i
Norzink' s svovelsyrefabrikk i årene 1975-1978.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1979) Stensil
HD 792/79 (FOU)
Fjeldstad P E, Gjølstad M
Analyse av løsemidler . Interkalibrering I.
Oslo, Yrkeshygeinisk Institutt (1979), s. 1-47. Stensil
HD 7 9 2 /7 9 ( FOU)
Fj eldstad P, Gj ølstad M
Analyse av løsemidler (I) Interkalibrering .
Oslo,Yrkeshygienisk institutt(1979), s. 1-47. Rapport
HD 793 /79 ( BR)
Edholm G, Gylseth B, Nicholson D G
Man-made mineral fibres (MMF). Måling av
fibereksponering ved Elkem-Spigerverket A/S, Moss og
Larvik fabrikker.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1979), s. 1-34.. Stensil
HD 794/79 (FOU)
Gundersen N
Rutinemetoder for bruk av biologiske prøver ved kontroll
av metalleksponering .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1979) Stensil
HD 796/79 (FOU)
Edholm G, Nicholson D G
X-ray powder diffractometry. Part Il. Microanalysis of
crystalline silica.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1979), s. 1-17. Stensil
HD 797/79 (FOU)
Gundersen N, Lothe T, Olsen H
Kontroll av kvikksølveksponering hos personale i Oslo
Kommune, Tannpleien .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1979), s. 1-13. Stensil
HD 7 9 8 /7 9 ( BR)
Gundersen N, Korsgaard K J, Strømsnes P
Undersøkelse av kadmiumeksponering ved Norzink A/S i
1978.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1979) Stensil
HD 799 /79 ( FOU)
Thorud S
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Sammenlikning av analyseinstrumenter for måling av
styren.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1979), s. 1-23. Stensil
HD 800/79 (FOU)
Langmyhr F J, Saeed K, Thomassen Y
Direct electrothermal atomic absorption spectroscopic
determination of selenium in human blood serum.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1979), s. 1-42. Stensil
HD 8 O 1 / 7 9 ( BR)
Gundersen N, Rotnes M A
Blyeksponeringsundersøkelser utført ved Hadeland
Glassverk i perioden 1977-1978.
Oslo,Yrkeshygienisk institutt(1979), s. 1-20. Rapport
HD 802/79 (FOU)
Einvik T, Thomassen Y
Nordisk interlaboratoriekontroll for undersøkelse av
rutine- metoder ved bestemmelse av metaller i urin og
støv. Del 2.
Oslo, Yrkeshygienisk insti tut t (1979) Stensil
HD 8 O 3 /7 9 ( FOU)
Jahr J
Støv og røyk fra arbeidsatmosfære .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1981) Stensil
HD 804/79 (FOU)
Jahr J
Prøvetagningsstrategi og beregninger ved arbeidsmilj ø-
undersøkelser.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1979) Stensil
HD 805/79 (FOU)
Eduard W
Partikkelstørrelsesanalyse med Coulter Counter TA IL med
populasj onsenhet.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1979) Stensil
HD 806/79 ( FD)
Jahr J
possible health hazards from different types of
amorphous silicas - suggested threshold limit values.
ASTM' s møte om amorf silika i Spania (1979) 5. -6. 10., s.
1-12. Stensil
HD 808/79 ( BR)
Jahr J, Mowe G
Yrkeshygieniske undersøkelser i elektrolysehallene ved
Ârdal og Sunndal Verk A/S, Sunndalsøra, høsten 1978.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1979) Stensil
HD 8 O 9 /7 9 ( FOU )
Gj ølstad M, Lie A, Thorud S
Narkosegasser i operasjonsrom.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1979), s. 1-34.. Stensil
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HD 810 /79 ( BR)
Ramberg I Greger
Ergonomisk undersøkelse av arbeidsplasser ved Bergene
A/S.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1979) Rapport
HD 812/79 (FOU)
Øvrebø S
Analyse av urinmetabolitter fra styren.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1979), s. 1-16. Stensil
HD 813 /7 9 ( FOU)
Jahr J
Den praktiske gj ennomføring av yrkeshygieniske
undersøkelser.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1979) Stensil
HD 814 / 7 9 ( BR)
Alexander J, Leira H L
Forekomst av kreft blant ansatte ved Bremanger
Smelteverk.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1979) Stensil
HD 815/85 ( BR)
Lie A
Helseundersøkelse av arbeidere i Oslo Veivesen. Dell:
Leddskader hos anleggsarbeidere.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1974) Stensil
HD 816/74 (FOU)
Lie A
Helseundersøkelse av arbeidere i Oslo Veivesen. Del 2:
Undersøkelse av lungefunksjon og hørsel.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1974) Stensil
HD 817/79 (FOU)
Kverneland A, Norseth
Organiske løsemidler .
aspekter.
Oslo, Yrkeshygienisk
T
Toksikologiske og yrkesmedisinske
institutt (1979) Stensil
HD 818/80 (FOU)
Leira H L, Lie A, Mowe G
Yrkesallergi og Bacitracin-produksjon. Forprosjekt.
Yrkeshygienisk institutt (1980) Stensil
HD 81 9 / 8 O ( FOU )
Thomassen Y, Olsen H, Solberg K, Hansen J E
Blyeksponering hos drosjesjåfører i Oslo.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980), s. 1-10. Stensil
HD 82 O /80 ( FOU )
Gylseth B
Helsemessige aspekter ved bruk av fiberformige
materialer.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980) Stensil
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HD 821/80 ( BR)
Gylseth B
Kvalitativ og kvantitativ kartlegging av fibre ved
Sydvaranger A/S. Delrapport I. Preliminære
undersøkelser.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980), s. 1-19.. Stensil
HD 822 / 8 O ( BR)
Thomassen Y, Olsen H
Utslipp av As og Pb til det ytre miljø ved Hadeland
Glassverk. En forundersøkelse.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980) Stensil
HD 824/ 8 O ( BR)
Leira H L, Lie A, Mowe G, Solberg K M
Yrkesallergi og Baci tracin-produksj on. En epidemiologisk
tverrsnittsundersøkelse av produksjonsarbeidere ved
Apothekernes Laboratorium A/S.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980) Rapport
HD 825/80 (FOU)
Fj eldstad P E, Gj ølstad M
Analyse av løsemidler . Interkalibrering . Il.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980), s. 1-33. Stensil
HD 825/80 (FOU)
Fjeldstad P, Gjølstad M
Analyse av løsemidler . Interkalibrering (Il).
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980), s. 1-33. Rapport
HD 82 6/ 8 O ( FOU )
Fjeldstad P E, Gjølstad M
Analyse av løsemidler . Interkalibrering Ill.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980), s. 1-38. Stensil
HD 826/80 (FOU)
Fjeldstad P, Gjølstad M
Analyse av løsemidler . Interkalibrering (Ill).
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980), s. 1-38. Rapport
HD 827/80 ( BR)
Eduard W, Halgard K, Lie A, Thomassen Y
Undersøkelse av arbeidsforholdene i elektrolysehallene
ved bruk av ren oksyd og gj envinningsoksyd ved Norsk
Hydro A/ S, Karmøy Fabrikker.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980) Rapport
HD 829/8 O ( BR)
Fj eldstad P E, Halgard K
Polysykliske aromatiske hydrokarboner.
Eksponeringsmålinger ved Norsk Koksverk A/S, Mo i Rana,
oktober 1979.
Oslo,Yrkeshygienisk institutt(1980), s. 1-21.. Rapport
HD 831/80 (FOU)
Steensgaard G, Thorud S
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Analyse av formaldehydavspaltende baktericider i
skjærevæsker .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980), s. 1-26.. Stensil
HD 832/8 O ( BR)
Baunan R H
Isolatørenes arbeidsmilj ø. Delrapport 1. Støvmålinger
ved Kaldnes Mek. Verksted A/ S.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980) Stensil
HD 833/80 (FOU)
Bj ørgo R, Fj eldstad P E, Nagy K, Thomassen Y
Parallellfiltre fra arbeidsatmosfæren i
aluminiumsindustrien for interlaboratoriekontroll av
analyse på PAH og fluorid.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980), s. 1-15.. Stensil
HD 834/80 (FOU)
Lie A, Gundersen N
Kvikksøl veksponering
Oslo, Yrkeshygienisk
ved tannlegekontorer .
institutt(1980), s. 1-30. Stensil
HD 835/80 ( TN)
Kornfeldt F
Om malinger og lakker. Oppbygging, egenskaper og
anvendelser.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980) Stensil
HD 836/80 (FOU)
Webj ørnsen S, Thorud S, Leira H L, Tvedt BLøsemidler i silketrykkerier .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980), s. 1-45.. Stensil
HD 837/80 (FOU)
Endresen T, Gylseth B, Messel S
Testkammer for støv. Konstruksjon og virkemåte.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980), s. 1-5. Stensil
HD 838/80 (FOU)
Baunan R H
Isolatørenes arbeidsmiljø. Delrapport IL. Støvmålinger i
Smålensgt. 4-14.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980) Stensil
HD 839/80 ( TN)
Bruun R, Midthj elI L
Registrering av feil ved veiing av filtre.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980) Stensil
HD 840/80 (FOU)
Bye E, Gylseth B, Olaisen S
Kiselgur. Tekniske, analytiske og yrkeshygieniske
aspekter.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980) Stensil
HD 841/80 (FOU)
Jahr J
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Gravimetrisk bestemmelse av støv og røyk.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980) Stensil
HD 842 / 8 O ( FD)
Bye E, Gjølstad M, Gundersen N
29. Nordiske yrkeshygieniske møte. Resyme-samling.
Sundvolden, Yrkeshygienisk institutt (1980) 3. -5. nov.
HD 843 / 8 O ( FOU)
Wulfert K
Toksikologi og industriprodukter. Overs. fra M. B.
Herve-Bazin.
Oslo,I.N.R.S., 30, rue Olivier Noyer, 75680 Paris Cedex
14. (1980) Stensil
HD 844/80 (FOU)
Wulfert K
Toksikologi og industriprodukter. Eksperimentell og
anvendt toksikologi. Overs. av artikkel av M. B.
Herve-Bazin.
I.N.R.S., 30, rue Olivier Noyer, 75680 Paris Cedex 14(1980) Stensil
HD 845/80 (FOU)
Wulfert K
Målinger på løsemiddelbasis . (Overs. fra M. J. Leleu,
I.N.R.S., 30, rue Olivier Noyer, 75680 Paris Cedex 14)
Oslo, Yrkeshygienisk insti tut t (1980) Stensil
HD 846/80 (FOU)
Wulfert K
Polyuretanskumplaster. Risikomomentene ved fabrikasj on
og bruk. Av P. Goutet og J. C. Protois, I. N. R. S., 3 O,
rue Olivier Noyer, 75680 Paris Cedex 14.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980) Stensil
HD 847 /80 ( BR)
Bruun R, Eduard W, Thorud S
Arbeidsplassundersøkelser ved Thune-Eureka A/S, Lier.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980) Stensil
HD 848/80 ( BR)
Gylseth B
Kvalitativ og kvantitativ kartlegging av fibre ved
Sydvaranger A/S. Delrapport IL. Støvmålinger .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980), s. 1-12.. Stensil
HD 849/8 O ( BR)
Gylseth B
Kvalitativ og kvantitativ kartlegging av fibre ved
Sydvaranger A/S. Delrapport Ill. Celleforsøk .Oslo, Yrkeshygienisk insti tut t (1980), s. 1 -14.. Stensil
HD 85 O / 8 O ( FOU)
Kraft J, Kornfeldt F
Kj emiske produkter skal registreres. - Hvorfor, hvordan
og hvor lager vi produktregister?
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Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980) Stensil
HD 851/80 (FOU)
Lie A, Gundersen N
Kvikksøl veksponering
Oslo, Yrkeshygienisk
ved dentallaboratorier .
institutt(1980), s. 1-12. Stensil
HD 852 / 8 O ( FOU )
Bye E
Analyse av støv fra
Oslo, Yrkeshygienisk
Hekla' s utbrudd, august 1980.
institutt (1980) Stensil
HD 854/81 (FOU)
Fjeldstad P E, Gjølstad M
Analyse av løsemidler . Interkalibrering . iv.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1981), s. 1-26. Stensil
HD 854/81 (FOU)
Fj eldstad P E, Gj ølstad M
Analyse av løsemidler . Interkalibrering (iV).
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1981), s. 1-25. Rapport
HD 855/81 (FOU)
Fj eldstad P E, Baunan R H
Isolatørenes arbeidsmilj ø. Delrapport 3.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1981) Stensil
HD 856/81 ( BR)
Gundersen N
Undersøkelse av kadmiumeksponering ved Norzink AlS
1979-80.
Yrkeshygienisk institutt (1981) Stensil
HD 857/81 (FOU)
Gylseth B, Skaug V, Brown R, Chamerlain M, Davies R
In vitro cytotoksisitet av taconitt, amorf Si02 og
pimpsten.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1981) Stensil
HD 858/81 (FOU)
Gylseth B
Rapport fra et besøk ved Medical Research Council,
Pneumoconiosis Unit, Penearth, Wales, i perioden 8. mars
- 4. april 1981.
Oslo,Yrkeshygienisk institutt(1981), s. 1-26. Stensil
HD 858/81 (FOU)
Ska ug V
Rapport fra studietur til Medical Research Council,
Pneumoconiosis Unit, Penarth, Wales, 8. mars - 4. april
1981.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1981), s. 1-31. Stensil
HD 860/81 ( BR)
Baunan R H
Isolatørenes arbeidsmilj ø. Delrapport 4. Støvmålinger
ved Norsk Hydro A/ S .
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Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1981) Stensil
HD 861/81 (FOU)
Gundersen N, Lie A, Korsgaard K J
Kvikksølv i urin- hva er normalt blant ikke yrkesmessig
eksponerte?
Oslo,Yrkeshygienisk institutt(1981), s. 1-12. Stensil
HD 862 /81 ( BR)
Strømsnes P, Gundersen N, Eikemo G
Undersøkelse av kadmiumeksponering ved Norzink A/S
1979-80.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1981) Stensil
HD 862/81 (FOU)
Thorud S
Analyse av tributylfosfat i luft.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1981), s. 1-17. Stensil
HD 863/81 (FOU)
Fj eldstad P E, Gj ølstad M
Analyse av løsemidler . Interkalibrering . V.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1981), s. 1-7.. Stensil
HD 863/81 (FOU)
Fjeldstad P E, Gjølstad M
Analyse av løsemidler . Interkalibrering (V).
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1981), s. 1-26. Rapport
HD 864/81 (FOU)
Fj eldstad p E, Halgard K
Interkalibrering av polysykliske aromatiske
hydrokarboner. I.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1981), s. 1-13.. Stensil
HD 865/81 (FOU)
Lie A
Kj ølemontørenes arbeidsmilj ø og helse.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1981), s. 1-32. Stensil
HD 866/81 (FOU)
Øvrebø S
Analytisk metode for måling av hippursyre og
metyllhippursyre i urin.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1981), s. 1-12. Stensil
HD 867/81 (FOU)
Bruun R, Gylseth B, Hansen T V, Jahr J
Sammenlikning av avskillingskarakteristikk for to typer
sykloner og horisontalelutriator.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1981), s. 1-5. Stensil
HD 868/82 (FOU)
Bye E, Midthj elI L, Olaisen S
Mikroanalyse av kristobalitt med pulverdiffraktometri.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1982), s. 1-21. Stensil
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HD 8 6 9 / 82 ( BR)
Strømsnes P, Bj ørseth A, Gundersen N
Undersøkelse av kadmiumeksponering ved Norzink A/S.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1981) Stensil
HD 870/82 (FOU)
Lie A, Waage J E
Lungesymptomer og spirometriforandringer blant
elektrolyse- hallarbeidere i aluminiumindustrien .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1982) Stensil
HD 871/82 (FOU)
Gundersen N, Røer A
Rutinekontroll av metalleksponering ved analyse av
biologiske prøver.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1982) Stensil
HD 872/82 (FOU)
Fjeldstad P E, Holtermann E
Occupational exposure to gasoline vapours in the
Norwegian petroleum industry 1980-81.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1982), s. 1-58. Rapport
HD 872 / 82 ( FOU )
Fj eldstad P E, Holtermann E
Bensin eksponering i petroleumsbransjen 1980-81.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1982), s. 1-27.. Stensil
HD 873/82 ( IN)
Gylseth B
Studierapport fra USA.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1982) Stensil
HD 874/82 (FOU)
Lie A, Gundersen N
Kvikksølv i urin. Hvor mye betyrtannstatus og
fiskekonsum?
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1982), s. 1-8. Stensil
HD 875/82 ( IN)
Bye E, Lenvik K
InjeksjonsmidIer i fjell.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1982) Stensil
HD 876/82 (FOU)
Thorud S, Ali A M
Analyse av furfurylalkohol og benzylalkohol i luft.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1982), s. 1-16.. Stensil
HD 877/82 (FOU)
Fjeldstad P E, Gjølstad M, Thorud S
Sammenliknende undersøkelse av kullrør og passive
prøvetagere for organiske løsemidler .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1982), s. 1-8. Stensil
HD 87 8 /82 ( TN)
Gundersen N, Lenvik K
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Overføring av blykontrolldata til EDB.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1982), s. 1-12. Rapport
HD 87 9 / 82 ( FOU )
Gundersen N, Levy F
Helseforhold i galvanoteknisk industri i sammenheng
mellom helse- effekter og utskillelse av krom og nikkel.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1982), s. 1-18. Stensil
HD 880/83 (FOU)
Bjørseth O, Dugstad ø, Gylseth B
Forekomst av fiberformige partikler i arbeidsmilj øet i
aluminiumelektrolysehaller .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1983)
HD 881/83 (FOU)
Fjeldstad P E, Halgard K, Thomassen Y
Interkalibrering av polysykliske aromatiskehydrokarboner. Il.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1983), s. 1-7.. Stensil
HD 882/83 (FOU)
Levy F, Wandel N
Helseproblemer i galvanoteknisk industri.
Hardforkrommings- anlegg i Norge.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1983) Rapport
HD 883/83 (FOU)
Bye E, Olaisen S
Analysemetodikk for
Oslo, Yrkeshygienisk
kvarts blant nordiske laboratorier.
institutt (1983), s. 1-12. Stensil
HD 884/83 (FOU)
Fjeldstad P E, Fyri M, Nielsen E, Thomassen Y
Analyse av metaller på støvfiltre fra arbeidsatmosfære .
Nordisk interlaboratoriekontroll 1983.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1983), s. 1-13.. Stensil
HD 885/83 (FOU)
Fjeldstad P E, Gjølstad M
Analyse av løsemidler . Interkalibrering VII.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1983), s. 1-18. Stensil
HD 886/83 (FOU)
Levy F, Nielsen E, Wandel N
Kontroll av blyopptak . Oversikt over
kvalitetskontrollene for perioden 1977-82.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1983), s. 1-9. Rapport
HD 887/83 (FOU)
Skulberg K, Gylseth B, Skaug V
Glimmer-pneumokoniose i en litteraturundersøkelse .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1983), s. 1-28. Stensil
HD 888/83 (FOU)
Levy F, Selstad J, Wandel N
Kontroll av arbeid med trikloretylen (klorerte
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avfettingsmidler) .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1983) Stensil
HD 889/83 (FOU)
Wandel N, Levy F
Sammenheng mellom kvikksølveksponering og
urinutskillelse .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1983), s. 1-26. Stensil
HD 890/83 (FOU)
Levy F, Selstad J, Wandel N
Kontroll av kvikksØlvopptak ved distrikts-tannklinikker.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1983) Stensil
HD 891/84 (FOU)
Hansen R, Halleraker N, Thomassen Y, Eduard W
Utprøving av SKC-sykloner. Dell.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1984) Stensil
HD 8 92 / 84 ( FOU)
Fj eldstad P E, Ødegaard K
Analyse av løsemidler . Interkalibrering . VIII.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1984), s. 1-11.. Stensil
HD 893/84 (FOU)
Pedersen J R, Gylseth B, Skyberg K
Generering , prøvetagning og analyse av olj etåke og damp
fra isolerolj er.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1984) Stensil
HD 894/84 (FOU)
Fj eldstad P E, Halgard K, Thomassen Y
Interkalibrering av polysykliske aromatiskehydrokarboner. Ill.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1984), s. 1-7.. Stensil
HD 895/84 (FOU)
Bye E
Forekomst av fibre i silisiumarbidindustrien -
Eksponering og helserisiko.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1984) Stensil
HD 896/84 (FOU)
Bye E
Application of X-ray
Oslo, Yrkeshygienisk
diffraction in occupational health.
institutt (1984) Stensil
HD 897/84 (FOU)
Bye E, Eduard W, Jacobsen J , Solvang S
Karakterisering av støv i silisiumarbidindustri.
Oslo, Yrkeshygienisk insti tut t (1983) Stensil
HD 898/84 (FOU)
Eduard W
Rapport fra studiereise til England.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1984) Stensil
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HD 900/84 (FOU)
Levy F, Wandel N
Kartlegging og kontroll av kvikksølveksponering i
olj eindustrien.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1984) Stensil
HD 901/85 (FOU)
Fj eldstad P E, Ødegaard K
Analyse av løsemidler . Interkalibrering ix.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1985) Stensil
HD 9 O 3 / 85 ( FOU)
Ebeltoft H, Svarva A, Brandbu B
Bedriftshelsetj eneste og arbeidsmilj ø; grunnkurs for
bedrifts- helsepersonell som motivasjons- og
forandrings faktor.
Oslo, Opplæringsseksj on en IFIM-rapport (1985), s. 1-55.
Rapport
HD 904/85 (FOU)
Skyberg K, Tvedt B
Referat fra internasj onal konferanse om organiskeløsemidlers toksisitet .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1985) Stensil
HD 906/85 ( IN)
Levy F
Inneklima - ett forskerseminarium Esbo, Finland 6. - 7.
mai 1983.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1985) Stensil
HD 907/86 ( FD)
Gylseth B
Etter asbest, hva så?
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1985) Stensil
HD 908/85 (FOU)
Tvedt B, Skyberg K
Løsemiddelskader og andre yrkessykdommer blant
uførepensj onerte malere og murere.
Oslo,Yrkeshygienisk institutt(1985), s. 1-51. Rapport
HD 9 O 9 / 8 5 ( FOU)
StabelI K E, Levy F, Mowe G
Yrkesmedisinsk og nevropsykologisk undersøkelse av
løsemiddel- eksponerte arbeidstakere.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1985) Stensil
HD 910/85 ( IN)
Bruun R, Bye E
Kiselgur. Bruk og eksponering i Norge.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1985) Stensil
HD 914/85 (FOU)
Bruun R, Bye E, Olaisen S
Direkte analyse av kvarts på filter. 1. Infrarød
spektroskopi.
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Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1985) Stensil
HD 915/85 (FOU)
Eduard W, Levy F, Sandven p
Helseeffekter av muggsoppsporer og trestøv i to
justerverk og innflydeIsen av driftsbetingelser på
eksponering.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1985) Stensil
HD 916/85 ( FD)
Wandel N, Madsø L
Kvikksølveksponering i olj eindustrien. Poster, 34.
Nordiske yrkeshygieniske møte.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1985) Stensil
HD 917/85 (FOU)
Bakken R, Fj eldstad P E, Levy F, Thorud S
Løsemiddelmålinger og virkning av løsemiddeleksponering
ved produksj on og arbeid med maling og lakk.
Teknisk-hygienisk del.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1985), s. 1-52. Rapport
HD 918/85 (FOU)
Ska ug V
In vi tro og in vi vo
Oslo, Yrkeshygienisk
toksisitet av kalsiumsilikater .
institutt (1985) Stensil
HD 920/85 (FOU)
Lenvik K
Inneklima - Litteraturreferanser .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1985) Stensil
HD 921/85 (FOU)
Jahr J
Prøvetagningsstrategi og beregninger ved arbeidsmiljø-
undersøkelser . Ny omarb. utg.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1985), s. 1-37. Rapport
HD 92 2 / 8 5 ( FD )
Levy F
Trestøv - helseeffekter .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1985) Stensil
HD 923/85 (FOU)
Lenvik K, Levy F
Inneklima - en orientering om klimafaktorer og
forurensninger.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1985) Rapport
HD 924/85 (FOU)
Hetland S M
Prøvetaking og bestemmelse av nikkel tetrakarbonyl,
Ni (CO) 4, og jernpentakarbonyl, Fe (CO) 5, i
arbeidsatmosfære .
Oslo, Yrkeshygienisk institutt Kjemisk Institutt,
Universitetet i OsI0(1985), s. 1-89. Hovedoppgave
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HD 925/86 (FOU)
Berge S R, StabelI K E
Løsemidler og helseskader ved vulkaniseringsarbeid . En
arbeids- kasuistikk.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1986), s. 1-28.
YHI -publ i ka s j on
HD 926/86 (FOU)
Lenvik K
Inneklima - litteraturreferanser . 2. utg.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1986), s. 1-85.
YHI-publikasjon
HD 927/86 (FOU)
Levik K, Levy F
Inneklima - en orientering om klimafaktorer og
forurensninger. 2. rev. utg.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1986), s. 1-39.
YHI-publikasjon
HD 928/86 (FOU)
StabelI K E
Løsemiddeleksponerte arbeidere. Neuropsykologisk
undersøkte arbeidstakere ved Yrkeshygienisk institutt,
Medisinsk avdeling, 1985.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1986), s. 1-33.
YHI-publikasjon
HD 92 9 / 8 6 ( FOU )
Varran S, Fj eldstad P E
Oversikt over publikasj oner, rapporter og foredrag ved
Arbeidsfysiologisk institutt, Muskelfysiologisk
institutt og Yrkeshygienisk institutt i tiden 1965-1985.
Del A.
Oslo, Arbeidsforskningsinstituttene (1986), s. 1-114.
AFI -publikasj on
HD 93 O / 8 6 ( FOU)
Varran S, Fjeldstad P E
Oversikt over publikasj oner, rapporter og foredrag ved
Arbeidsfysiologisk institutt, Muskelfysiologisk
institutt og Yrkeshygienisk institutt i tiden 1965 -
1985. Del B.
Oslo, Arbeidsforskningsinstituttene (1986), s. 1-114.
AFI -publ ikas j on
HD 931/86 (FOU)
Varran S, Fj eldstad P E
Oversikt over publikasj oner, rapporter og foredrag ved
Arbeidsfysiologisk institutt, Muskelfysiologisk
institutt og Yrkeshygienisk institutt i tiden 1965-1985.
Del C.
Oslo, Arbeidsforskningsinstituttene (1986), s. 1-38.
AFI-publikasjon
HD 932 / 8 6 ( FOU )
Rob J, Berntsen A, Kroslid D, Jahr J, Thomassen Y
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Fluoridtap ved ekstraksjon av støvfiltre for analyse av
både tjærestoffer og fluorid i prøver fra hallatmosfæren
i aluminium- verk.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1986), s. 1-3. Rapport
HD 933/86 (FOU)
Olaisen S
Termiske klimamålinger ved St. Hanshj emmet; alders -
sykehj em.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1976), s. 1-5. Rapport
HD 934/86 (FOU)
Jahr J
Utfyllende beregninger og kommentarer til en
undersøkelse av Casellasykloner for bestemmelse av
respirabelt kvarts- og silisiumarbidstøv.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1986), s. 1-12. Rapport
HD 935/86 (FOU)
~e E
Kj emometri; rapport fra et kurs ved Uni versi tetet i Umeå
13. - 17. oktober 1986.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1986), s. 1-27. Rapport
HD 936/86 (FOU)
Eduard W
Fordeling av muggsoppsporer og sporeaggregater i
filterprøver analysert med scanning elektronmikroskopi .
Appendiks ved Odd Aalen.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1986), s. 1-36. Rapport
HD 937/87 (FOU)
Fjeldstad P E, Gjølstad M
Analyse av løsemidler . Interkalibrering (X).
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene(1987), s. 1-25. Rapport
HD 938/86 (FOU)
Levy F, Bakken R, Tvedt B, Fj eldstad p
Løsemiddelmålinger og virkning av løsemiddeleksponering
ved produksjon av maling og lakk. Sammenheng mellom
eksponerings- forhold og symptomer.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1986), s. 1-34. Rapport
HD 939/87 (FOU)
Burgers S
Trainability of anaerobic capacity.
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene(1987), s. 1-35. Semesteroppg.
HD 940/87 ( IN)
Lindstrøm H, Barstad H
Organiske forurensninger i inneklima; utprøving av
metoder.
Oslo, Statens forskningssenteret for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene (1987), s. 1-16. Rapport
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HD 947 / 7 8 ( FD )
Wulfert K
Glimt fra yrkeshygienens historie i Norge. Forelesning
på Yrkeshygienikerkurset 16.1. -20.1. 1978.
Skiphelle, Yrkehygienisk Institutt (1978) april, s. 1-30.Stensil
HD 952 /78 ( FOU )
Kverneland A
Organiske løsemidler . Toksikologiske og yrkesmedininske
aspekter.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1978) Stensil
HD 957/80 (FOU)
Wulfert K, Nertun N EÂndedret t svern .
Oslo, Yrkeshygienisk insti tut t (1980) Stensil
HD 958/80 (FOU)
Wulfert K
Malinger på vannbasis ; sammensetning og toksikologisk
risiko. Overs. avart. av J. Leleu.
Oslo, Yrkeshygienisk institutt (1980) Stensil
HD 9 62 / 87 ( FOU)
Varran S, Fj eldstad P EOversikt over publikasj oner, rapporter og foredrag ved
Arbeidsfysiologisk institutt, Muskelfysiologisk
institutt og Yrkeshygienisk institutt i tiden 1965-1986.
Del A.
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene (1987), s. 1-133. Rapport
HD 9 63 / 87 ( FOU)
Varran S, Fj eldstad P E
Oversikt over publikasj oner, rapporter og foredrag ved
Arbeidsfysiologisk institutt, Muskelfysiologisk
institutt og Yrkeshygienisk institutt i tiden 1965-1986.
Del B.
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene (1987), s. 1-133. Rapport
HD 964/87 (FOU)
Varran S, Fj eldstad p E
Oversikt over publikasj oner, rapporter og foredrag ved
Arbeidsfysiologisk institutt, Muskelfysiologisk
institutt og Yrkeshygienisk institutt i tiden 1965-1986.
Del C.
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene (1987), s. 1-43. Rapport
HD 965/87 (FOU)
Fjeldstad P E, Gjølstad M
Analyse av løsemidler . Interkalibrering (XI).
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene(1987), s. 1-24. Rapport
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HD 9 66 / 87 ( FOU )
Lenvik K, Levy F
Inneklima - en orientering om klimafaktorer og
forurensninger. 3. rev. utg.
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene(1987), s. 1-37. Rapport
HD 967/87 (FOU)
Hallen J
Endringer i venøs kaliumonsentrasjon under arbeid, målt
med intravasale elektroder.
Oslo, Universitetet i Oslo, Forskningssenteret AMY,
Arbeidsfysiologisk seksjon(1987), s. 1-79. Hovedoppgave
HD 968/87 (FOU)
Wulfert K
Kj emiske faremomenter i gal vanotekniske verksteder. 3.
rev. utgave ved Bjarne Karth Johnsen.
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene(1987), s. 1-21. Rapport
HD 969/87 (FOU)
Eduard W, Levy F
Biologiske faktorer. Helserisiko.
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene(1987), s. 1-20. Rapport
HD 970/87 (FOU)
Bjørgo R, Johansen ø, Thomassen Y
Prøvetaking av HF og S02 i hallatmosfære i
Al -industrien. Testing av gassfil tre.
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene (1987), s. 1-13. Rapport
HD 971/87 (FOU)
Jahr J
Aerosoler i arbeidsatmosfære ; støv, røyk og tåke.
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene(1987), s. 1-33. Rapport
HD 972 / 87 ( FOU)
Jahr J
Prøvetagningsstrategi og beregninger ved arbeidsmilj ø-
undersøkelser. 4. rev. utg.
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene(1987), s. 1-36. Rapport
HD 973 /87 ( FD)
Levy F
Sykdommer assosiert med bygninger. Foredrag på
seminariet ilDet sunda huset li arrangert av Bygghalsan og
Statens Miljømedicinska Laboratorium, Stockholm 31/3-1/4
-87.
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene(1987), s. 1-12. Rapport
HD 974/87 (FOU)
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Aarås A
Postural load and the development of musculo-skeletalillness.
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene (1987), s. 1-78. Rapport
HD 975/88 (FOU)
Johnsen B K
Helseproblemer som følge av eksponering for branngasser .
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene (1988), s. 1-9. Rapport
HD 976/88 (FOU)
Fjeldstad P E, Gjølstad M
Analyse av løsemidler . Interkalibrering (XII).
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene (1988), s. 1 -32. Rapport
HD 977/88 (FOU)
Aamodt L, Skaug V, Eduard W
Øyeirritasjon ved sliping av lettsparkel som inneholder
hele glasskuler.
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene(1988), s. 1-16. Rapport
HD 978/88 (FOU)
Levy F, Lenvik K
Luftionisering og mikroklimaforskning i Ungarn. Rapport
fra en studiereise i Budapest.
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene (1988), s. 1-18. Rapport
HD 979/88 ( FD)
Eduard W
Støv og helseproblemer for kornprodusenter . Foredrag som
ble holdt på Kornkonferansen organisert av Norges
Bondelag, Sundvollen 19-21.2.88.
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene (1988), s. 1-11. Rapport
HD 981/88 (FOU)
Bye E, Gylseth M
Sandblåsing . En kartlegging av blåsemidler i
Oslo-regionen.
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene(1988), s. 1-24. Rapport
HD 982 / 8 8 ( FOU )
Varran S, Fj eldstad p E
Oversikt over publikasj oner, rapporter og foredrag ved
Statens arbeidsmiljøinstitutt i tiden 1965 - 1987. Del
A.
Oslo, Statens arbeidsmilj øinstitutt (1988), s. 1-168.
Rapport
HD 983 /88 ( FOU)
Varran S, Fjeldstad P E
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Oversikt over publikasjoner, rapporter og foredrag ved
Statens arbeidsmiljøinstitutt i tiden 1965 - 1987. Del
B.
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1988), s. 1-167.
Rapport
HD 984/88 (FOU)
Varran S, Fjeldstad P E
Oversikt over publikasjoner, rapporter og foredrag ved
Statens arbeidsmiljøinstitutt i tiden 1965 - 1987. Del
C.
Oslo, Statens arbeidsmilj øinstitutt (1988), s. 1-51.
Rapport
HD 985/88 (FOU)
Levy F, Ramberg I G, Ekenes A
Helseforhold ved kontorarbeidsplasser . En unders. over
sammen- heng mellom belastningssYmptomer fra øyne og
muskulatur i reI. til bruk av skj ermterminaler og
tradisj onelIe kontormaskiner.
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1988), s. 1-99.
Rapport
HD 986/89 (FOU)
Fjeldstad P E, Gjølstad M
Analyse av løsemidler . Interkalibrering (XIII).
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1989), s. 1-31.
Rapport
HD 987/89 (FOU)
Ryberg D, Haugen Å
Kreosot og helsefare .
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1989), s. 1-31.
Rapport
HD 988/89 ( IN)
Fallentin B, Skerfving S, Åstrand I, Lerche C, Hauglin O
Evaluering av Statens arbeidsmiljøinstitutt . Rapport fra
evalueringskomi teen.
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1989), s. 1-76.
Rapport
HD 989/89 (FOU)
Norseth T, Waage J, Dale I
Kj emisk arbeidsmilj ø og helserisiko ved legging av
asfaltdekker .
Oslo, Statens arbeidsmilj øinsti tutt (1989), s. 1-42.
Rapport
HD 990/89 (FOU)
Brendeford M, Gj ølstad M, Thorud S
Målinger av l,3-butadien i gumi- og plastbearbeidendeindustri.
Oslo,Statens arbeidsmiljøinstitutt(1989), s. 1-25.
Rapport
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HD 991/89 (FOU)
Skaug V, Skogs tad A
Asbest i bygninger. Helserisikovurdering , prøvetaking ,
analyse og kontroll ved asbestsanering .
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1989), s. 1-32.
Rapport
HD 992/89 (FOU)
Lenvik K, Levy F
Inneklima - en orientering om klimafaktorer og
forurensninger. 4. rev. utg.
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1989), s. 1-47.
Rapport
HD 9 93 / 8 9 ( FOU)
Thorud S, Brendeford M
Løsemiddeleksponering i renserier.
Oslo,Statens arbeidsmiljøinstitutt(1989), s. 1-151.
Rapport
HD 994/89 (FOU)
Bye E, Gylseth M
Sandblåsing . En kartlegging av blåsemidler i
Oslo-regionen. 2. rev. utg.
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1989), s. 1-25.
Rapport
HD 995/89 (FOU)
Fjeldstad P E, Gjølstad M
Analyse av løsemidler . Interkalibrering (XIV).
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1989), s. 1-43.
Rapport
HD 996/89 (FOU)
Clasen P E, Sollie E, Bye E, Thorud S
Visualisering av toluenkonsentrasjonen i
trykkeri lokaler .
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1989), s. 1-87.
Rapport
HD 997/89 (FOU)
Heldal K, Skogstad A, Eduard W, Barstad H, Tynes T,
Tvedt B, Melbostad E, Bye E, Sandven P, Lassen J
Helse- og arbeidsforhold ved behandling av kommunalt
avløpsvann. Forprosj ektrapport .
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1989), s. 1-71.
Rapport
HD 998/89 (FOU)
Skaug V, Næsland J M
Aktuelle artikler om arbeidsmedisin og arbeidsmiljø
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1989), s. 1-45.
Rapport
HD 9 9 9 /8 9 ( FOU)
Lenvik K
Opplevelse av helse og miljø på norske ikke-industrielle
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arbeids- plasser. Resultater fra spørreundersøkelser .
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1989), s. 1-64.
Rapport
HD 1001/90 (FOU)
Fjeldstad P E, Gjølstad M
Analyse av løsemidler . Interkalibrering (XV).
Oslo,Statens arbeidsmiljøinstitutt(1990), s. 1-31.
Rapport
HD 1002/90 (FOU)
Christensen R, Hallen J, Medbø J S, Røyneland O, Waage J
Sej ersted O M
Fysisk funksj onsbelastning - innsatspersonell .
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1990), s. 1-24.
Rapport
HD 1003/90 (FOU)
Olaisen S, Lunde E, Haraldsen M, Skogstad AAsbestsanering - etterkontroll .
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1990), s. 1-41.
Rapport
HD 1004/90 (FOU)
Aksnes R, Hetland S, Thomassen Y
Kvali tetssikring av arbeidsmilj øanalyser:
Interkalibrering - elementer.
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1990), s. 1-53.
Rapport
HD 1005/90 (FOU)
Varran S, Fj eldstad P E
Oversikt over publikasj oner, rapporter og foredrag ved
Statens arbeidsmiljøinstitutt i tiden 1965 - 1990. Del
A.
Oslo, (1990), s. 1-194. Rapport
HD 1006/90 (FOU)
Varran S, Fj eldstad P E
Oversikt over publikasjoner, rapporter og foredrag ved
Statens arbeidsmiljøinstitutt i tiden 1965 - 1990. Del
B.
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1990), s. 1-194.
Rapport
HD 1007/90 (FOU)
Varran S, Fj eldstad p E
Oversikt over publikasj oner, rapporter og foredrag
Statens arbeidsmiljøinstitutt i tiden 1965 - 1990.
C.
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1990), s. 1-58.
Rapport
ved
Del
HD 1008/90 (FOU)
Thorud S, Deilhaug T
Skjærevæsker - en oversikt. 2. rev. utg.
Oslo,Statens arbeidsmiljøinstitutt(1990), s. 1-104.
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Rapport
HD 1 O O 9 / 9 O ( FOU )
Lenvik K
Indoor Air ' 90. Reiserapport .
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1990), s. 1-43.
Rapport
HD 1 O 1 O / 9 O ( FOU)
Skogs tad M, Gj ølstad M, Kristensen P
Løsemidler i heismontørfaget .
Oslo,Statens arbeidsmiljøinstitutt(1990), s. 1-126.
Rapport
HD 1011/90 (FOU)
Søstrand p
Dieseleksos - sammensetning. Mulige
eksponeringsindikatorer for kreft fare .
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1990), s. 1-25.
Rapport
HD 10 12 / 9 O ( TN)
Brendeford M, Halgard K
Referanseløsning til iøsemiddelanalysen ved STAMI.
Oslo,Statens arbeidsmiljøinstitutt(1990), s. 1-19.
Rapport
HD 1013/90 (FOU)
Christensen R, Medbø J I, Hallen J, Melbostad E,
Sej ersted O M
Fysisk funksjonsbelastning - innsatspersonell Statoil.
Oslo,Statens arbeidsmiljøinstitutt(1990), s. 1-99.
Rapport
HD 1014/91 (FOU)
Fjeldstad P E, Gjølstad M
Analyse av løsemidler . Interkalibrering (XVI).
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1991), s. 1-39.
Rapport
HD 1015/91 (FOU)
Ha ugen Å, Øvrebø S
Screeningmetoder for bestemmelse av individuell
eksponering for mutagener og kreft fremkallende stoffer.
Rapport nr. 3 til Nordisk Ministerråds prosj ekt F3.
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1991), s. 1-22.
Rapport
HD 1016/91 (FOU)
Saugen E, Vøllestad N K
Endringer i energiomsetning i skjelettmuskel under
isomerisk arbeid målt med intramuskulære termoelementer.
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1991), s. 1-70.
Rapport
HD 1017/91 (FOU)
Gj ølstad M, Thorud S
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Løsemiddelmålinger i Ekeberg olj elager og Ekeberg tank.
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1991), s. 1-26.
Rapport
HD 1018/91 (FOU)
Børgur M
Håndbok for prøvetaking av aerosoler i
arbeidsatmosfæren .
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1991), s. 1-20.
Rapport
HD 1019/91 (FOU)
Medbø J I
Quantification of the anaerobic energy release during
exercise of man.
Oslo,Statens arbeidsmiljøinstitutt(1991), s. 1-79. Dr.
avhandling
HD 1020/91 (FOU)
Varran S, Fj eldstad P E
Oversikt over publikasjoner, rapporter og foredrag ved
Statens arbeidsmiljøinstitutt i tiden 1965-1991. Del A.
Oslo,Statens arbeidsmiljøinstitutt(1991), s. 1-216.
Rapport
HD 1021/91 (FOU)
Varran S, Fj eldstad P E
Oversikt over publikasj oner, rapporter og foredrag ved
Statens arbeidsmiljøinstitutt i tiden 1965 - 1991. Del
B.
Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (1991), s. 1-212.
Rapport
HD 1 022 / 9 1 ( FOU)
Varran S, Fj eldstad P E
Oversikt over publikasjoner, rapporter og foredrag ved
Statens arbeidsmiljøinstitutt i tiden 1965 - 1991. Del
C.
Oslo, Statens arbeidsmilj øinstitutt (1991), s. 1-64.
Rapport
HD 1023/91 (FOU)
Fj eldstad P E, Gj ølstad M
Analyse av løsemidler . Interkalibrering XVII.
Oslo,Statens arbeidsmiljøinstitutt(1991), s. 1-43.
Rapport
HD 1024/91 (FOU)
Heldal K, Melbostad E, Tvedt B, Eduard W, Skogstad A,
Søstrand P, Bye E, Sandven P, Lassen J
Helse og arbeidsforhold ved behandling av kommunalt
avløpsvann.
Oslo, Statens arbeidsmilj øinsti tutt (1991), s. 1-98.
Rapport
HD 1025/92 ( BR)
Barstad H, Brendeford M, Fj eldstad p E
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PAH og arbeidsmilj ø ved massefabrikken ELKEM A/ S Carbon .
Oslo,Statens arbeidsmiljøinstitutt(1992), s. 1-39.
Rapport
HD 1026/92 (FOU)
Børsheim E
Effekt aven uspesifikk B-adrenerg blokade på det
forhøyede stoffskiftet etter fysisk aktivitet.
Oslo, Statens arbeidsmilj øinstitut t , Universitetet i
Oslo, Biologisk institutt, Avdeling for generell
fysiologi(1992), s. 1-83. Hovedfagsoppg.
HD 1027/92 (FOU)
Goffeng O, Pettersen R B, Kristensen P
Symptomer og neuropsykologisk funksj on hos
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